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Этап отработки материала темы учащимися в процессе закрепле-
ния имеет приоритетное значение [1]. Учитель должен так организо-
вать работу учащихся, чтобы в процессе выполнения предложенных 
им глубоко продуманных систем заданий все учащиеся: усвоили те-
оретический материал обязательного уровня, научились применять 
эти знания при выполнении определенных упражнений, задач, со-
ответствующих требованиям, а затем на основе этого решать зада-
чи повышенного развивающего уровня [2].
На протяжении всего этапа закрепления знаний и умений уча-
щихся необходимо создавать условия положительной мотивации 
учения. Это достигается:
– предъявлением посильных требований в процессе работы 
учеников на этапе закрепления;
– предложением школьникам систем заданий, рассчитанных 
на разный темп отработки материала сильными, средними и 
слабыми учащимися, но выстроенных по принципу продви-
жения от простого к сложному;
– заинтересованным отношением учителя к работе учеников: 
своевременной помощью тем, кому она нужна;
– благожелательной оценкой достигнутого, постановкой реше-
ния новых задач.
Выполнение нескольких простейших заданий на прямое приме-
нение изучаемых сведений – определений, формул, правил и т.п. 
принесло бы на начальном этапе гораздо больше пользы, так как:
1) они позволяют включить в работу даже самых слабых учащихся.
2) при использовании простейших заданий легче прояснить и 
подчеркнуть смысл и мотивировку производимого действия.
3) для запоминания учеником правила большую роль играют воз-
можности неоднократно его услышать и хотя бы раз проговорить его, 
а также использование моторной памяти, которая проявляется при 
письменном решении. Все это на начальном этапе закрепления более 
осуществимо при выполнении достаточного числа простых примеров.
4) с помощью простейших примеров можно усилить эффектив-
ность выполнения более сложных заданий, если использовать их 
как наглядные опоры.
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Таким образом, выполнение простейших заданий на начальном 
этапе отработки материала решает многие методические и педаго-
гические задачи, важнейшая из которых – обеспечение посильной 
работой всех учеников, создание фундамента для успешного усво-
ения материала. 
При организации закрепления материала необходимо уделить 
достаточное внимание заданиям обязательного уровня.
Задания обязательного уровня, с одной стороны, характеризуют 
тот материал, который должен быть прочно усвоен, по которому 
ученики будут подвергаться обязательной проверки, с другой – они 
часто представляют собой опорные блоки для выполнения сложных 
заданий и даже заданий творческого характера. Другими словами, 
отработка умений выполнять задания обязательного уровня важна 
и сама по себе, и как средство, способствующее более эффективно-
му усвоению материала на повышенном уровне [3].
При отборе задач для закрепления материала необходимо пред-
усмотреть достаточное число заданий разного характера.
1. Задания, направленные на формирование основных умений, 
которые должны выполнять все ученики (сюда должны войти 
и элементарные задания, и задания обязательного уровня).
2. Задания тренировочного характера на отработку обязательных 
умений для учеников, которая такая тренировка требуется.
3. Задания повышенного уровня для учеников, быстро продви-
гающихся в решении задач. 
При закреплении темы можно организовать работу следующим 
образом. Всем ученикам раздаются задания обязательного и допол-
нительного уровня для закрепления по данной теме. Закрепление 
материала лучше начинать с совместной работы со всем классом. 
В ходе этой работы нужно обращать внимание учеников на приемы 
решения типичных задач, добиваться усвоения типичных рассуж-
дений, требуемых для выполнения заданий. В дальнейшей работе 
по закреплению материала степень самостоятельности учащихся 
должна увеличиваться. При работе с заданиями обязательного уров-
ня необходимо специально обращать на них внимание учеников. 
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Учитель подчеркивает, что все должны уметь решать такие задачи. 
После выполнения заданий обязательного уровня учащиеся могут 
приступать к выполнению заданий дополнительного уровня. Такая 
организация работы способствует предотвращению погрешностей 
в предметных результатах обучения, проявляющихся в частности 
на государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ [4]. 
Для отработки материала с учетом индивидуального темпа овла-
дения умениями можно использовать индивидуальные дополнитель-
ные задания продвинутого уровня ученикам, быстро справляющимся 
с работой (карточки с заданиями, номера из учебника) или индиви-
дуальные задания для слабых учеников, испытывающих затрудне-
ния при работе на обязательном уровне (карточки, содержащие не 
только задания, но и обучающие элементы). Отработка материала 
осуществляется в условиях реализации процессного подхода к об-
учению математики [5].
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